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Dzieje polskiej hematologii zas∏ugujà na szerokie,
szczegó∏owe opracowanie w formie monografii lub dzie-
∏a zbiorowego. Dotyczy to zw∏aszcza ostatnich 50 lat,
w których dosz∏o wpierw do powojennego odrodzenia si´
hematologii, nast´pnie do jej wyodr´bnienia si´ z medy-
cyny wewn´trznej oraz do wspania∏ego rozkwitu. Nim
uka˝e si´ tak potrzebne, a bardzo trudne opracowanie,
nale˝y z uznaniem powitaç szkic rozwoju polskiej po-
wojennej hematologii klinicznej pióra profesora Jana
Kowalewskiego. Publikacja mia∏a swà promocj´ w czasie
jubileuszu 50-lecia krakowskiego oÊrodka hematologicz-
nego.
Prof. Jan Kowalewski by∏ zwiàzany z lubelskà Akade-
mià Medycznà od dyplomu lekarskiego w 1950 r.,
w 1968 r. zosta∏ kierownikiem II Kliniki Chorób We-
wn´trznych, a nast´pnie w latach 1971-1991 do emerytu-
ry kierowa∏ lubelskà Klinikà Hematologicznà. W swej
ksià˝eczce Autor zbiera nie tylko w∏asne spostrze˝enia
i dane piÊmiennictwa, lecz równie˝ wyniki ankiety rozes∏a-
nej do 60 placówek naukowych, zaanga˝owanych w hema-
tologi´. Niestety nie wszystkie na nià odpowiedzia∏y.
Po autorskim s∏owie dwustronicowe „Poczàtki” przy-
pominajà hematologiczne wydarzenia sprzed I, a nast´p-
nie sprzed II wojny Êwiatowej. Latom 1944-1970 poÊwi´-
cono 4 strony, 6 stron okresowi 1971-1989, a najwi´cej, bo
16 – ostatniej dekadzie lat 1990-1999. W ka˝dym z roz-
dzia∏ów sà przypominane osiàgni´cia diagnostyki, tera-
pii, wyniki wa˝niejszych prac naukowych, cenniejsze publi-
kacje (zw∏aszcza ksià˝kowe) oraz tematy zjazdów.
W znacznym stopniu Autor uwzgl´dnia pochodzenie opi-
sywanych osiàgni´ç z poszczególnych oÊrodków polskiej
hematologii. Nie zapomina równie˝ o tak wa˝nych fak-
tach, jak powstanie Polskiego Towarzystwa Hematolo-
gicznego i jego pierwszy zjazd, o poczàtkach Instytutu
Hematologii oraz pierwszego polskiego czasopisma hema-
tologicznego. Przedzia∏ lat 1971-1989 otwiera rok 1971, w
którym  powo∏ano szeÊç klinik hematologicznych; w póê-
niejszym czasie  powsta∏y inne oÊrodki o hematologicznym
zaanga˝owaniu. W treÊci ksià˝eczki pojawiajà si´ liczne
nazwiska wybitnych polskich hematologów, zebrane do-
datkowo w indeksie nazwisk. W pisowni niektórych wyst´-
pujà b∏´dy (np. Arinkin s. 5 i Arnkin s. 33, Hirszfeld
s. 5-8 i Hirszweld s. 33, chyba Lille (nie Ille)-Szyszkowicz
s. 9 i 33, Krykowski s. 11 a Krzykowski s. 34).
Autorowi i mnie by∏o dane uczestniczyç w minio-
nym pó∏wieczu w dziejach polskiej hematologii. I z tych
wzgl´dów ch´tnie przeczyta∏em ksià˝eczk´, a jej zawartoÊç
polecam ka˝demu zainteresowanemu post´pami nauki
i wiedzy, zw∏aszcza w dziedzinie chorób krwi. Zas∏ugà
autora jest ukazanie znacznych przemian i rozwoju pol-
skiej hematologii klinicznej, zwiàzanych g∏ównie z szero-
kim post´pem wiedzy i praktyki medycznej oraz z wymia-
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